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En el número 58 de "LO FLOC" , pàg. 8 Guliol-
agost de 1984) apareix un comentari signat amb 
el pseudònim d'"Arnau de les Guinarderes" re-
ferent a l'home d'Orce, sobre el qual tant s'ha 
escrit inútilment des de la seva descoberta fins 
que va posar-se en dubte la seva veritable identi-
tat com a resta fòssil. No ens ve de nou el fet 
que sense excepció, els mitjans de comunicació 
no especialitzats cometin errors que fan notar 
un desconeixement que grata la miopia i, en 
conseqüència, freqüentment es llencin a trompa 
de bot quan l'afer en qüestió pot tenir ganxo de 
cara al públic. No hi ha dubte que el joc de 
paraules: l'home d'Orce era un ruc? amaga una 
certa morbositat que atrau l'atenció de les 
masses . Opino que això és un abús infringit al 
lector, si es vol informar de forma constructiva, 
sempre s'ha d'anar a beure a la font original de 
la notícia, tenint sempre present que equivo-
car-se és cosa humana j rectificar és humilitat. 
Jo vaig assabentar-me perla premsa del desco-
briment a Orce (Granada) d'una resta humana 
fòssil, a la qual se li atribuïa una antiguitat, de 
les més remotes conegudes fins ara; però els fets 
es dispararen fins que es va filtrar a la premsa la 
hipòtesi que l'esmentada resta podia correspon-
dre a un ruc (?). 
El dia que la notícia es publicà als periòdics, em 
trobava de forma casual a Barcelona reunit amb 
antics amics vinculats a la investigació arqueolò-
gica, entre els quals hi havia un eminent antro-
pòleg del Departament d'Antropologia del 
Museu Arqueològic de Barcelona, ell fou qui, en 
un moment donat, ens demanà que l'escoltés-
sim per assabentar-nos de !'"impacte", llavors 
vaig conèixer el disbarat d'Orce, aparegut en 
grans titulars a la premsa del dia. Fins aquí la 
manipulació de la notícia, però , com succeïren 
en la realitat els fets? 
Un equip de joves investigadors de Sabadell es-
tava treballant en un jaciment fossilífer a Orce 
(Granada), en el qual van descobrir un fragment 
de crani, sospitaren que es tractava d'una testa 
humana, després van cercar la confirmació d'un 
antropòleg, fou així que van recórrer als serveis 
del Departament d'Antropologia del Museu 
Arqueològic de Barcelona, els quals confir-
maren la seva pertinença a un ésser humà. Des-
prés d'haver netejat el fòssil el mostraren a 
l'eminent arqueòleg H. de Lumley el qual, guiat 
per una protuberància del fragment del crani 
trob at , insinuà als seus descubridors que podria 
correspondre a un equí (?) - cal tenir present 
que el Dr. Lumley no és una autoritat en antro-
pologia. Els fets immediats són fàcilment expli-
cables. 
Tornat a consultar, s'informa al Dr. Lumley que 
aquesta troballa fòssil ja havia estat examinada 
pel Dr. Campillo, el qual dictaminà que corres-
ponia a un homínid, a la qual cosa aquell con-
tenta que si l'esmentat antropòleg ho ha confir-
mat així; ell reconeix el seu error i estima com a 
pròpia la docta opinió de l'eminent antropòleg 
espanyol. Acte seguit Lumley telefona al seu 
col·lega i amic per 1demanar-li ! disculpes i mos-
trar-li el desconeixement de la seva intervenció 
en el cas. A partir d'aquest moment, els serveis 
d'antropologia del Museu Arqueològic de Barce-
lona, com és lògic, s'inhibeixen i deixen en 
mans vallesines l'esclariment de la polèmica. 
Resumint, la realitat de l'home d'Orce, d'acord 
amb el dictamen antropològic, és la següent: el 
fragment fòssil de crani trobat correspon a un 
homínid jove ; l'indici que portà l'error fou una 
insinuada cresta interna pròpia i normal de 
l'espècie. 
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